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包括：《Piano Stories》、《Piano Stories II-The Wind 
of Life》、《Piano Stories III-Nostalgia》、《Piano 
Stories IV-Freedom》，到2009年的《Another Piano 
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有机融合，共同发展，而不能因过多的重视技术而忽视了作品的
音乐性。如果忽略了音乐性，那么再娴熟的技术也是弹奏不出臻
于完美境界的音乐效果的。
我们知道车尔尼的钢琴练习曲从作品139、599、849、299到
作品740、365，这中间必须穿插诸多样式的练习曲目作为铺垫。
我们知道这些作品技术水准特别的高，同时其中所蕴含的艺术成
分也是不容易把握与领悟的。因此就需要我们结合组织耦合的
生平、思想、艺术风格等诸多材料来整体审视。我们知道音乐内
容、艺术风格、艺术形象等，都是通过旋律、节奏、背景等因素
综合体现的，所以说其中的某个因素如果发生改变，势必造成音
乐形象的改变。
（一）音乐形态
可以说车尔尼作品的音乐形态是多种多样的，有节奏紧凑
的，如op.299No.22，op.740No.7，0p.740No.35，op.636No.9
等，这体现了16世纪末意大利精致的托卡他风格。有的轻盈音
流，如op.299No.39，即：
这个作品具有优美轻盈的旋律、悠扬活泼的气息，生动形象
的节奏韵味，旨在表现热烈而欢快的舞会气氛，衬托出翩翩起舞
的舞者形象。
再如：Op.821No.83、Op.299No.26、Op.740No.26等作品，
其旋律具有明显的华彩性与抒情性，即画里而优美，洋溢着一定
的浪漫主义气息。
 
（二）音响效果
我们注意到车尔尼的钢琴练习曲中包含着丰富的音乐效果，
因此在演奏时，要特别地注意每一个手指的触键，要具有这样
的意识，即每一个音分其实质就是代表着一种乐器，要让每一
种乐器都能够展现其自身的个性和音色，而不是让单个乐器来
替代或者重复同一旋律的混合音色。音响效果除了钢琴音响以
外，还有自然声音的模仿、乐队的配器等。例如鸟鸣音色，即
模仿小鸟清脆自然的鸣叫声，呈现出活泼而生动的旋律，例如
Op.299No.38，op.740No.34等。再如长笛音色，将清脆的长笛
的声响撒播在具体的旋律之中，如740No.29。风笛的音色，呈
现给大家的是一幅生动的乡间舞蹈的画面，如740No.4。另外，
车尔尼的钢琴练习曲的音响效果并非是单一的层次的，而是追
求多声部的、多层次的，这就要求音乐演奏者能够发挥钢琴音
响的层次性与色彩性，主动挖掘其中所蕴含的音乐性。例如
OP.299No.17。
以上我们简要地从两个方面揭示了车尔尼钢琴练习曲的艺
术性特色，它是蕴含在技术性的背后的，需要训练者去主动地挖
掘。因此我们有理由说车尔尼的练习曲是技术性与音乐性熔于一
炉的，既有一定的技术难度，同时也具备一定的音乐内涵的，而
不是简单的、机械的纯技术练习曲。这就要求我们在进行技术训
练的同时，不能忽视作品的音乐性。实践证明忽视或者孤立作品
的音乐性，都不能有效地表现音乐的艺术魅力的。训练者始终要
有这种观念：训练技术的宗旨在于更好地表现音乐。
三、车尔尼的贡献简述
（一）车尔尼的人生概述
可以说车尔尼在世界音乐史上的地位与贡献是不容置疑的、
不可抹杀的。作为一名杰出的钢琴艺术家、伟大的音乐教育着、
多产的作曲家，他对贝多芬音乐思想的继承与新变，对现代钢琴
艺术的演奏方法与教学方法做出了卓越的贡献，成为一道里程
碑。纵观车尼尔的一生是在孤独中渡过的，他没有娶妻生子，有
的却是废寝忘食、忘我的工作，诲人不倦、闻鸡起舞的精神。但
是他的音乐事业却不是孤单的，而是充满了乐趣与滋味，正是因
为这种爱好的导引，使之创造出巅峰式的音乐艺术，正是这伟大
的贡献，才使之永久地活在众人的心目中。
（二）熔化别人的长处，形成自己的风格
车尔尼是一位极具音乐天赋的钢琴艺术家，同时也是一位音
乐作品质量和数量都很高的作曲家。车尔尼卓越的音乐成就的取
得，并不仅仅依仗先天的优越条件，其实潜心的专研和探究成为
其成功的重要基石。他广泛地搜集并研阅19世纪钢琴文献中所出
现的创新元素，挖掘探究前辈们的钢琴教学的具体方法，思路，
将这些知识或者是经验与自己的现实教学和作曲创作有机地融合
起来，发明出一套提升钢琴学生方法与能力的训练体系。可以说
车尔尼并非是“简单”的钢琴练习曲的巅峰人物，而融合音乐性
与技术性于一炉成为其 为突出的特征。他是一位“转益多师是
汝师”的大家，如果细细品味他的作品，我们就会发现诸多音乐
前辈的创作身影被巧妙地借鉴或者说是熔化。在这里我们能够感
受到贝多芬其丰富多彩的旋律，热情而直率的情感流露，并洋溢
着深刻的哲理性与音乐性；巴赫运用真实的音调所创设的表现人
的语言的声音的音乐艺术；莫扎特将细腻的心情用优美的音乐表
达出来；海顿作品中洋溢的舞蹈、民歌曲调以及对大自然诗意般
的感受。车尔尼并非一味地照搬、模仿，而是将有益的元素与自
己的实践巧妙地融合起来，进而达到站在巨人的肩膀上创造非凡
音乐成就的目的。
（三）车尔尼在音乐史上的功绩
可以说车尔尼对于古典钢琴艺术的总结与归纳的功绩是里程
碑式的，地位是不可以被撼动的。在钢琴艺术的早期阶段并不存
在所谓的专门练习手指技巧的练习曲。我们知道无论是库普兰的
键盘音乐，还是斯卡拉蒂的奏鸣曲；无论是巴赫的复调音乐还是
莫扎特的奏鸣曲。他们都将手指练习的目的撒播于音乐之中。可
以说当贝多芬的奏鸣曲诞生以后，才使得钢琴艺术的技术大迈步
式地向前推进，然而车尔尼更多的就是从贝多芬这里汲取了成功
的营养与创作的灵感的，可以说无论是在艺术构思方面还是在练
习曲的技术分类方面，车尔尼都将贝多芬视为自己真正的导师，
进而创造出一部完整的钢琴练习曲的训练模式、系统。这就为维
也纳古典主义其他作品的演奏做了充分的准备，为古典主义音
乐作品的发扬做出了不可估量的作用。我们不禁会思考车尔尼的
作品为何有如此强烈的生命力，似乎充溢着历久弥新的精神于其
中，问题的关键不仅仅在于手指系统的发明，也在于其音乐作品
中所散发的优美的旋律与深刻的思想内涵。正是由于无可比拟的
音乐练习的技术性，丰富而深刻的音乐教学实践确立了其在音乐
史上光辉的形象。可以说车尔尼对音乐的贡献不仅体现在对古典
钢琴艺术的推动与发展方面，更在于其培养了一大批杰出的后继
人才，诸如李斯特、肖邦、斯克里亚宾、拉赫玛尼诺夫、德彪西
等，成为从贝多芬到现在的一座重要的桥梁，如果没有这位杰出
的音乐家的出现，现在的钢琴艺术不可想象会是什么样的状况。
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